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S渡部ma:ry
Th巴turbulentboundary layer in th巴riverhas a great inf1uence on the scouring of river…bed 
and the transportation of its s巴diment.The characteritstics and structure of th芭turbulεntbound-
ary layer in the river ar巴notstil c1arified enough. In the pr巴S巴ntstudy， thεfield measurments 
of the turbulent boundary layer in the tidal river were carried out using a new日quipmentwhich 
was made in order to m告asurethe f10ws near river-bed in details， and then the turbulent boundary 
layer was investigated on the basis of th在measureddata. 
The average velocity profiles almost agrεed with the logarithmic distribution law which is 
valid for hydrodaynamically smooth channel. The vertical distributions of turbul芭ntstr己ngthand 
Reynolds str巴swer巴 significantlydeviated from those previously obtained theoretically and 
εxperimentally. The turbulent strength， Reynolds stress and th日coefficientof virtual viscosity 































Fig. 1 Equipment for m色asurmentof 
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Fig. 5 Temporal variations of water level in the Ariake Sea and 







東西 (W-E)，鉛直 (Z)の各方向成分にわけで図示したものである.さらに Fig.7~ 9は，
このような計灘データを基に算出された主流方向(河水の流下方向で，ほぽN-S方向と一致
している)の平均流速 (u)の鉛直分布を示したものである.また，間中には後述する乱れ強
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Fig. 7 Profiles of mean velocity， turbul巴nt
strength and Reynolds' stress at 12:30， 
December 12， 1990. 
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Fig. 6 Measured velocity of z =10cm at 12: 
30， Dεcember 12， 1990. 
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Fig， 9 Profiles of m巴anv巴locity，turbulent 
str告ngthand Reynolds' stress at 16:00， 
D巴cemb芭r12， 1990， 
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Fig， 8 Profiles of mεan velocity， turbulent 
strength註ndReynolds' stress at 14・00，
December 12， 1990. 
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Oに急減している。さらに，z /H 0.2付近以上では，z /Hの増加に伴って，これらは指数関
数的にゆるやかに減少している.一方，ここで求められたW/日及び /u'は， (2)， (3) 
式に比べて全般的にかなり大きな値となっている.このような両者の差異の原閣として，仮想
河床面での u'の値が小さかったこと，また(2)，(3)式が求められた理論上あるいは実験的条件と
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い値あるいは負のイ直を示している. しかし，z / 
H 0.2付近の測点では， Eは一転して最大値と
なり，さらにそれ以上の測点では再び急減した
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